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Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate 
Kutseliit, Eesti Õdede Liit, Eesti Haiglate 
Liit ja Eesti Kiirabi Liit sõlmisid tervishoiu-
valdkonna uue üleriigilise kollektiivlepingu, 
mis tagab tunnitasu alammäärade tõusu 
nii järgmisel kui ka ülejärgmisel aastal, 
suurendab öötöö lisatasu, kehtestab esimest 
korda kõrgema töötasu nädalavahetusel 
töötamise eest ning pikendab iga-aastast 
lisapuhkust. Lepiti kokku ka erialase täien-
duskoolituse tingimustes.
Lepingu allkirjastamisel 30. novembril 
Tallinnas ütlesid nii tervishoiutöötajate kui 
ka haiglate esindajad, et peavad esmatäht-
saks kvaliteetse arstiabi kättesaadavust 
kõigile patsientidele. Tõdeti, et läbirääki-
miste kultuur on tunduvalt paranenud ja 
kollektiivleping muutunud tööelu loomu-
likuks osaks, ning tunnustati hea koostöö 
eest läbirääkimistel tervise- ja tööministrit 
ja haigekassa juhte.
Kollektiivlepingu üks eesmärke on luua 
paremad tingimused ja stabiilsem töökesk-
kond, et motiveerida arste ja õdesid Eestis 
töötama.
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